

























































































































































































7  托马斯·夏茨:《好莱坞类型:公式，拍片和制片厂制度》，纽约，兰登出版社，1981,第 21-22 页。 
8  弗拉基米尔·普洛普：《民间故事形态学》，德克萨斯大学出版社，1956. P18-20. 
 经典文本 重构文本 再创作者 经典角色 重构角色 重构文本主题 
1 霸王别姬(京) 霸王别姬 1993 陈凯歌 虞姬 程蝶衣 历史的暴力循环 
2 钟馗嫁妹(京) 人·鬼·情 1988 黄蜀芹 钟馗 裴艳玲 女性的奋斗与拯救
3 白蛇传(京) 白蛇 2001 严歌苓 白蛇 孙丽坤 文革中的受难 
4 牡丹亭(昆) 游园惊梦 1966 白先勇 杜丽娘 蓝田玉 落魄失魂抚今追昔
5 嫦娥奔月(京) 青衣 1999 毕飞宇 嫦娥 筱燕秋 文革后惊醒的伤痛
6 梁祝(越) 舞台姐妹 1964 谢晋 梁兄、英台 春花、月红 姐妹分道扬镳 
7 红梅记(粤) 情谜 2012 黎妙雪 慧娘、昭容 惠香、惠宝 孪生姐妹间的嫉妒
8 林冲夜奔(昆) 夜奔 2000 徐立功 林冲 林冲、少东 游子戏子颠沛流离
1 天鹅湖(芭蕾) 黑天鹅 2010 阿罗诺夫 黑、白天鹅 妮娜 极端性格间的挣扎
2 红舞鞋(芭蕾) 红菱艳 1948 鲍威尔 珈伦 蓓姬·蓓姬 艺术追求不停歇 
3 达洛卫夫人 时时刻刻 2001 坎宁安 克拉丽萨 三个女人 女性的价值独立 




见，如①The Hours：Chatman (2005)，Denby (2003)，王丽莉(2004)《解读迈克尔·坎
宁安的〈时时刻刻〉》，吕荷英(2003)、郭明(2005)、宋涛、朱洁(2008)、王琛(2007)、



























































































































  [俄]尤·斯洛尼姆斯基著：《柴科夫斯基的<天鹅湖>》，圣彼得堡：圣彼得堡国家音乐出版社，1962. 




















































































































































































































































































































































































18  黄擎，《废墟上的狂欢—文革文学的叙述研究》，北京：作家出版社，2004。第 18 页。 





















































































































































































 排行 身份 旧时艺名 性情 丈夫 副官 空间 
昔日南京 
姹紫嫣红 
五妹 钱夫人 蓝田玉 端庄 钱鹏志 郑彦青 南京梅园新村 
钱夫人亲妹妹 十七月月红 妖娆  抢了郑参谋 
今日台北 
断井颓垣 
三姐 窦夫人 桂枝香 端庄 窦瑞生 程参谋 台北窦公馆 















 张爱云 唱昆曲《洛神》 台北国光戏院 上海天蟾舞台 
窦夫人宴会 杨票友 拉胡琴、吹笛子 天香票房 ---- 
大司传 办酒席的名厨子 窦公馆高金聘来 黄钦之部长家 









































































































































































































































































第六节 《情谜》（黎妙雪 2012） 






















































 《红梅记》 《情谜》 
前提 慧娘是贾似道之妾 阿楠是惠宝的男友 
船上桥头 慧娘裴禹船上桥头遥诉禁忌之情 惠香阿楠黑暗中倾诉禁忌之情 
双关句           消息隔重帘，人似天涯远，芳心更比秋莲苦，只怕梦也难通 
〈游湖〉 慧娘游湖遇裴郎,赞曰：美哉少年 惠宝约惠香游湖,挑明共爱阿楠 
34 
 
〈杀妾〉 贾似道杖责慧娘至死 惠香船桨打向惠宝(两人都没死) 













































































































第七节 《夜奔》（徐立功 2000） 
电影《夜奔》(Fleeing by Night)是徐立功 2000 年的作品，在当年日本福冈电
影节上击败多部影片。以昆曲《林冲夜奔》为统领全篇的原型，讲述发生在二十
















































































































35  施耐庵，罗贯中，《水浒传》，金圣叹，李卓吾点评，北京：中华书局，2011.  第 123 页，113页。 





















































































































































































































































第十节 《红菱艳》（迈克·鲍威尔 1948） 






















































































































































第十一节 《时时刻刻》（迈克尔·坎宁安 2001） 


































































































































































































第十二节 《曾几何时》（米歇尔·布托 1952） 
法国新小说派重要代表作家米歇尔·布托(Michel Butor 1926-)于 20 世纪 50
年代先后发表《米兰弄堂》《时间表》《变》《程度》等作品，其中《变》获得 1957











































































































































































































































































































































53  Rimmon-Kenan, Slomith. Narrative Function: Contemporary Poetics. 2nd Edition[M], London and New York: 
























































































































61  王国维：《王国维戏曲论文集》，中国戏剧出版社，1984 年版，第 29页。 
62  [德]黑格尔著，朱光潜译，《美学》（第 3卷·下册），北京：商务艺术馆，1979。第 240页。 
63  [德]齐·克拉考尔：《论电影演员》，邵牧君译，《世界电影》1980  年第  1  期。 
64  顾肯夫：《〈影戏杂志〉发刊词》，《影戏杂志》1921  年第  1  卷第  1  期，转引自《20  世纪中国电影理论
文选（上）》，罗艺军主编，中国电影出版社  2003  年版，第  4  页，第 5页。 

























 重构文本 重构文本主题 经典文本 经典文本主题 
1 霸王别姬 历史的暴力循环与忠诚 霸王别姬 末路英雄与从一而终 
2 人·鬼·情 女性的奋斗与自我拯救 钟馗捉鬼嫁妹 惩恶扬善与关爱妹妹 
3 白蛇 文革中的受难 白蛇传 人妖相恋 
4 游园惊梦 落魄失魂抚今追昔 牡丹亭 才子佳人的生死之恋 
5 青衣 追寻心中的梦想 嫦娥奔月 人间对天上的向往与寂寞 
6 舞台姐妹 姐妹分道扬镳 梁祝；祝福 爱情故事；旧社会的黑暗 
7 情谜 孪生姐妹间的嫉妒 红梅记 朝政腐败、惩恶扬善 































 重构文本 重构文本主题 经典文本 经典文本主题 
1 黑天鹅 极端性格带来的压力 天鹅湖 白天鹅与王子的爱情故事 
2 红菱艳 爱情与艺术的艰难选择 红舞鞋 上帝对女孩虚荣的惩罚 
3 时时刻刻 女性的压抑与价值体现 达洛维夫人 女性的压抑与价值体现 






















































































































































经典文本 大致历史时期 重构文本 现实时代语境 
霸王别姬 楚汉之争（公元前 202 年） 霸王别姬 清末、抗日、内战、解放、文革
钟馗嫁妹 唐开元年间，唐玄宗时期 人鬼情 大陆 80 年代女性意识复苏 
白蛇传 明代(冯梦龙《警世通言》） 白蛇 文革为主，改革开放为尾声 
游园惊梦 元朝(汤显祖《牡丹亭》) 游园惊梦 49 年后台湾为主，兼大陆民国 
嫦娥奔月 尧帝时期(神话传说) 青衣 改革开放为主，文革作为铺垫 
红梅记 南宋(明代周朝俊著) 情谜 当代中国(时代特征不鲜明) 
祝福白毛女 旧社会(延安时期) 舞台姐妹 30 年代(乡村、上海)到解放前 
林冲夜奔 南宋宋徽宗时期(李开先著) 夜奔 30 年代天津为主，兼当代美国 
天鹅湖 柴可夫斯基1875芭蕾(童话) 黑天鹅 当代美国(时代特征不鲜明) 
红舞鞋 19 世纪丹麦安徒生著(童话) 红菱艳 1940 年代英国 
达洛维夫人 一战后的英国(伍尔夫著) 时时刻刻 20 年代伦敦；50 年代；当代纽约










































75  Friedrich Nietzsche, On the Use and Abuse of History for Life.1873 [M], trans. Ian C. Johnston (1998), published 










































































77  Paul Ricoeur, Lectures on Ideology and Utopia, ed. George H. Taylor, New York: Columbia University Press, 









































































79  陈芳明，《殖民地摩登：现代性与台湾史观》，台北：麦田出版，2004 年，第 51-72、12 页。 

































































































































































































































































































































































































物)与抽象结构层面 (角色)的辩证统一关系, 他举出四个故事进行比较: 
1. 沙皇赐给主人公一只鹰, 鹰负载主人公到另一国度。 
2. 老人送给苏申柯一匹马, 马负载主人公到另一国度。 
3. 巫师给了伊凡一只船, 船将伊凡运载到另一国度。 



















110  [明]王骥德：《曲律》，《中国古典戏曲论著集成》（四），中国戏剧出版社，  1959年版,  第 123页。 




















关于“重构”的论文和著作 重构类型 重构文本举例 
传承·重构·再造：“红色经典”电影简论(张宗伟2011) 媒介转换 《红岩》电影版 
大话文学与消费文化语境中经典的命运(陶东风2002) 戏仿经典 《大话西游》 
重构文本与创新解读(任平2009) 阐释经典 《老子道德经新编》 
神话的重构和历史的窥破：解读《补天》(何雪英2001) 借用经典 《故事新编》鲁迅 
《白雪公主》中的后现代主义重构趋势(陈世丹;孟昭富2002) 消解经典 《白雪公主》巴塞尔姆 
女性的诠释与重构:太清《红楼梦影》论(詹颂2006) 续写经典 《娜拉出走之后》 
翻译文学的重构与新生(朱安博2008) 翻译经典 《茶花女》林纾 
此外，在许多其他研究中，重构还被用来指“权威的重建”、“史的重写”



























在法语中为 mise en abyme、亦称为“戏中戏”、“叙事内镜”(克·麦茨 1981)。












































































































118  饶红：《奇情“三重门”——叶灵凤  鸠绿媚  嵌套式叙事结构探析》，《名作欣赏》，2010(4). 








































121 王德威,《游园惊梦·古典爱情》，原载《联合报》2004 年 4 月 23 日至 28 日，现收入王德威《后遗民
写作》，台北：麦田出版社，2007。 





































124  亚里士多德，贺拉斯：《诗学·诗艺》，罗念生、杨周翰译，北京：人民文学出版社，1962 年，第 21 页。 
125  [元]乔吉著：《作今乐府法》，《中国古典编剧理论资料汇辑》，秦学人、侯作卿编著，中国戏剧出版社，1984 
年，第  3  页。 
126  [清]李渔：《闲情偶寄》，《中国古典戏曲论著集成》（七），中国戏剧出版社，1959  年，第  68  页。 
































































重构文本 意象 情节的叠加 经典与重构交织的高潮瞬间 
霸王别姬 剑 虞姬自刎 近代中国史每个危难时刻如四面楚歌，程蝶衣从一而终 
人·鬼·情 妹、嫁 钟馗嫁妹 秋芸最痛苦无助时，自己所扮演的钟馗走来，唱道“来到
家门前，门庭多凄冷，有心把门敲，又恐妹受惊” 
白蛇 蛇 白娘子现形 许仙被白蛇现形吓死；孙丽坤被青蛇现形(男变女)吓疯 
游园惊梦 魂、梦 杜丽娘春梦 蓝田玉忆往事，酒醉失声唱“姹紫嫣红都付与断井颓垣”
青衣 药 嫦娥奔月 筱燕秋以被摧残的身体，衣着单薄在雪地中跳《奔月》 
情谜 红、白 昭容自刎 惠香(昭容)杀死惠宝(慧娘)，冒充惠宝得到其男人和舞台
夜奔 奔(逃) 林冲夜奔 望家乡，去路遥 
黑天鹅 黑、白 白天鹅跳崖 妮娜变黑天鹅怒放；妮娜在《天鹅湖》剧末悲壮跳崖 
时时刻刻 花 买花，办晚宴 纽约克拉丽萨清晨买花，忙晚宴，以情人自杀结束一天 




















































































































140  韩尚义：《戏曲影片的造型风格》，《中国电影》1956  年第  2  期，转引自《20  世纪中国电影理论文选（上）》，








































术出版社 2005，第 284 页。 

























































































































147 J.Hillis Miller Fiction and Repetition, Oxford: Basil Blackwell, 1982. 
148  汪耀进，《意象批评》，四川：四川文艺出版社，1989 年，第 96 页。 
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从认知语言学角度分析双关语，可用 Sperber & Wilson 的关联理论分析双关







































































163  [俄]泰依罗夫：《导演札记》，《俄罗斯名家论演技》，鲍·阿尔佩尔斯著，中国戏剧出版社  1985  年，第  191  页。 
164  亚里士多德，贺拉斯：《诗学·诗艺》，罗年生，杨周翰译，北京：人民文学出版社，1962 年，第 21‐23 页。 







































































































































































































































































































色考》中说“元明以后, 戏剧之主人翁, 率以末旦或生旦为之, 而主人之中多美






























183  王国维：《古剧角色考》，《王国维戏曲论文集》，王国维著，中国戏剧出版社  1984  年，第  196  页。 
























 表 12：英雄的帮手与英雄的敌人 
主人公 目标角色 内部：英雄的帮手 外部：英雄的敌人 
程蝶衣 虞姬 关师傅、段小楼 B 角小四、菊仙 
秋芸 钟馗之妹 张老师、继父、生母 丈夫、生父 
孙、徐 白蛇、青蛇 孙丽坤、徐群珊彼此 社论、愚昧民众 
蓝田玉 杜丽娘 程参谋、郑彦青 十七月月红、天辣椒蒋碧月 
筱燕秋 嫦娥 剧团团长乔炳璋 B 角李雪芬、春来 
惠香、惠宝 慧娘、昭容 惠香、惠宝彼此 惠香、惠宝彼此 
妮娜 黑天鹅 总监托马斯，B 角莉莉 妮娜自己、妮娜母亲、贝丝 







































187  施旭升：《中国戏曲审美文化论》，北京广播学院出版社，2002年 10月，第 236页。 













































































    衔石成痴绝，沧波万里愁。孤飞终不倦，羞逐海鸥浮。 
    奼紫嫣红色，从知渲染难。他时好花发，认取血痕斑。 















































































































艺术先于生活，高于生活，即 Arts for arts sake. 戏中戏的主人公们以身作则，实
现对艺术形而上的追求。 
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199  [德]伽达默尔著，洪汉鼎译，《真理与方法》，北京：商务印书馆，2007，第 101 页 
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